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V diplomski nalogi je predstavljen proces raziskave in oblikovanja kolekcije za modno hišo 
Dior. Namen diplomskega dela je bil oblikovati sodobno žensko in moško kolekcijo z 
izhodiščem v naravi, predvsem v oblikah in teksturah semen oz. semenskih glav.  
 
V teoretičnem delu je predstavljena povezanost Diorja z naravo, njegovo navduševanje nad 
žensko, impresionizmom ter vpliv narave na njegove kreacije. Kolekcija je zasnovana na 
podlagi oblikovanja Rafa Simonsa in Krisa van Asscha, zato je tudi njuno oblikovanje kot del 
modne hiše Dior natančneje predstavljeno. Oba oblikovalca sta skozi svoje kreacije 
združevala prvinske lastnosti znamke in ročne tehnologije ter jih kombinirala s sodobnimi. 
Tako sta modno hišo ohranjala inovativno. V diplomski nalogi je zato poudarek predvsem na 
sodobnih tehnologijah. Natančneje sta predstavljeni dve, laserski izrez in digitalni tisk, ki sta 
bili uporabljeni tudi v kolekciji Principium.  
 
Eksperimentalni del prikazuje razvoj kolekcije od raziskave teme in izdelave vzorcev do 
končne izvedbe sedmih izbranih silhuet. Predstavljeni sta moška in ženska kolekcija, ki se 
opirata na izhodišče modne hiše Dior, interpretacijo hortikulture ter uporabo sodobnih 
tehnologij. V celotnem procesu oblikovanja kolekcije gre za izmenjavanje ročnih tehnik in 
uporabe sodobne tehnologije, od ustvarjanja kolažev, priprave materiala za izdelavo vzorcev, 
izdelave vzorcev in laserskega rezanja krojnih delov do njihovega sestavljanja v zanimive 
teksture.  
 







In this thesis we will present the process of research and creation of a new fashion collection 
as done by Dior. The main goal of this thesis is to create a new modern fashion collection for 
men and women, based on inspiration taken from nature – mostly in the form of shapes and 
textures of seeds and seed heads. 
 
The theoretical portion of the thesis covers the connection between Dior and nature, their 
fascination with the female figure, impressionism and the effect nature has on their fashion 
creations. The collection featured in this thesis is based on the work of Raf Simons and Kris 
van Assche, as such we have provided more details about their work in our research. Through 
their respective collections, both designers have merged elements of modern technology, 
hand-crafted techniques and primary brand traits. Their work kept Dior on the edge of 
innovation. Due to the nature of their work our thesis reflects the focus on new technologies 
and techniques. For our thesis we have selected and detailed two of such new techniques: 
laser cuts and digital print; which are both featured in the Principium collection. 
 
The practical portion of the thesis covers the development of a new collection, starting with 
the research of a theme, creation of the first samples and all the way to finalization of seven 
selected silhouettes. We will present both a collection for men and for women, which take 
inspiration from Dior, interpret horticulture and use modern techniques. The entire process 
from collage creation, material preparation, samples, pattern laser cutting and assembly; 
involves mixing hand-crafting techniques with modern technology. 
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Modna hiša Dior ima dolgo zgodovino oblikovanja. Skozi vsa leta in različne oblikovalce, ki 
so jo ohranjali, je v svojih silhuetah obdržala elegantno podobo ženske, kreacije pa se 
velikokrat povezujejo z naravo ter umetnostjo. Silhuete in pristopi oblikovanja so se skozi čas 
razvijali skladno z razvojem tehnologije.  
 
Napredek današnje mode je sočasno združevanje prednosti ročnih in strojnih tehnik 
manipulacije tekstila. Zato se tehnologija danes vse bolj vključuje v oblikovanje – za 
pospešitev proizvodnje, za doseganje boljših končnih rezultatov ter tudi kot nosljiva 
tehnologija.  
 
Za raziskavo modne hiše Dior sem se odločila, ker menim, da je celoten razvoj znamke 
povezan z naravo in odlično sovpada s temo hortikulture. V diplomskem delu sem združevala 
prvine obeh izhodišč, pri čemer sem iz Diorja črpala estetiko ter vzdušje kolekcije, iz 
hortikulture pa teksture in oblike. Navdušuje me razvoj tehnologije in njen vpliv za 
ustvarjanje inovativnih oblačilnih kosov in preprostih materialov. Zato sem pri oblikovanju 
kolekcije tudi sama posegla po sodobnih tehnologijah, kot sta laserski izrez ter digitalni tisk.  
 
 
Slika 1: Avtorski kolaž inspiracije  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 DIOR IN VPLIV NARAVE 
 
Po mnenju Christiana Diorja so bile rože takoj za ženskami druga najlepša stvar na tem svet. 
Tako ženske kot tudi rože pa so bile pri njegovem oblikovanju ključnega pomena. Že kot 
otrok se je navduševal nad cvetlicami ter naravo, saj je skupaj z mamo oblikoval domači vrt. 
To je bil tudi prostor, kamor se je vedno vrnil, ko je začel snovati kolekcijo. (24) 
 
Njegove kreacije je moč povezovati z deli številnih impresionistov, na katere se je nanašal pri 
oblikovanju. Njegov navdih so bili predvsem Claude Monet, Georges Seurat, Auguste Renoir, 
Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Amadeo Modigliani, Henri Matisse in Paul Cézanne. Iz 
slikarskih del je črpal detajle tekstilij, silhuete, barve in vzorce ter jih interpretiral na svoj 
način. (24, 14) 
 
Tako je za kolekcijo pomlad-poletje 1953 izhajal iz slik polja rož A. Renoirja ter V. van 
Gogha, reinterpretiral silhueto krinoline iz dela ‘Zajtrk na travi’ avtorja Clauda Moneta ter 
silhueto ženske iz slike ‘Nedeljsko popoldne na otoku La Grande Jatte’, ki jo je naslikal G. 
Seurat. Odličen primer navdiha impresionističnih del so tudi svečane obleke, s katerimi so 
impresionisti v svojih delih poudarjali žensko oprsje in pri tem naramnice spustili iz ramen. 
Tudi Diorjeve elegantne obleke so razkrivale ramena, njihova silhueta zgornjega dela pa je 




Slika 2: Večerna obleka Jour de fête, pomlad-
poletje 1955 (15) 
 
Slika 3: Berthe Morisot, 1879, Young Girl in a Ball 
Gawn, olje na platnu (36) 
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Christianu Diorju impresionistična dela niso služila le kot izhodišče za njegove kreacije, pač 
pa je bil podoben tudi njegov način ustvarjanja. Če so impresionisti slikali v naravi in jim je 
njeno dogajanje služilo kot navdih, je Dior iz nje črpal silhuete, barve in teksture za svoje 
kolekcije. Vsem je bilo pomembno gibanje. Impresionisti so slikali vsakdanje dogodke, 
ženske v gibanju, njihove silhuete pa so kazale različne dinamične poze. Gibanje je bilo tudi 
eno izmed glavnih načel pri Diorjevem oblikovanju. Opazoval je žensko telo, njegovo gibanje 
in vpliv na spremembe na oblačilu oz. blagu. To pomeni, da je želel vedeti, kako blago med 
gibanjem poskakuje in kako ženske obline njegovo premikanje še dodatno poudarijo. Želel je, 
da njegove kreacije na ženskem telesu ob njenem gibanju delujejo lahkotno. (24) 
 
Diorjevo razpoloženje in doumevanje dogodkov se je izražalo v njegovih kreacijah. Tudi sam 
je dejal, da v svojih oblačilih izraža sebe in vse, kar je bilo del njegovega življenja. (14) 
 
Njegova prva in druga kolekcija (pomlad-poletje 1947 in jesen-zima 1947) sta bili 
navdahnjeni iz cvetov rož. Silhuete so izražale polno ženstveno oprsje, zaobljena ramena in 
poudarjen pas nad močno razširjenim krilom. Tudi njegove nadaljnje kolekcije so imele 
izhodišče iz izbranih rastlin – šmarnice, tulipani … Njihove motive oz. silhuete je prenesel na 
oblačila, obliko klobukov, kot vzorec vezenine ali tiska. Izredno veliko časa je posvetil skoraj 
nevidnim detajlom vezenin rož na oblačilih. Glavni namen njegovega ustvarjanja je bil, da 








Kolekcija pomlad-poletje 1954 je bila navdahnjena iz Diorjeve najljubše rastline – šmarnice. 
Njeno obliko je izrazil v nakitu, vezeninah in potiskih. Kolekcija je izražala mlado, veselo in 
voljno podobo, kakršna se je Diorju zdela tudi šmarnica. Sestavljena je bila iz kosov, ki so 




Slika 5: Obleka iz kolekcije pomlad-poletje 1954 
(23) 
 
Slika 6: Plašč iz kolekcije pomlad-poletje 1954 (17)
 
 
Tudi Diorjevi nasledniki so se močno navezovali in iskali navdih pri impresionističnih 
slikarskih delih, ki so jih vsak na svoj način izražali v kreacijah. Odličen primer je kolekcija 
Rafa Simonsa za pomlad-poletje 2013. Oblikoval je večplastno obleko iz tila ter svile, 
okrašeno z vezenino. Izhodišče zanjo pa je bilo delo Clauda Moneta ‘Mak’ iz leta 1873. 
Edgar Degas je ustvaril številne študije neba. Zanje je značilen nežen prehod med barvami. 
Slika ‘Študija neba’ iz leta 1869 je Rafu Simonsu služila kot osnova za njegovo prvo 









Slika 8: Večerna obleka iz kolekcije jesen-zima 2012 (29) 
 
 
Akvarelno sliko ‘Tulipani’ iz leta 1890, katere avtor je Berthe Morisot, sta za izhodišče 
uporabila Christian Dior in John Galliano. Dior je iz nje črpal obliko tulipana, s katero je 
poudaril žensko oprsje in ozek pas. Kreacija je bila del kolekcije pomlad-poletje 1953. 
Galliano pa je strukturo tulipana prenesel na krilo obleke, pri čemer so se na tulipan 










Slika 10: Večerna obleka iz kolekcije jesen-zima 2010 (8)
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2.2 OBLIKOVANJE RAFA SIMONSA 
 
Raf Simons je v modni hiši Dior oblikoval od junija 2012 do oktobra 2015 in v tem času 
sodeloval pri 20 kolekcijah. Njegovo estetiko oblikuje prepričanje, da mora biti visoka moda 
tudi nosljiva, s čimer je enormno povečal prodajo in razširjenost Diorjevih izdelkov. Deloval 
je po načelih filozofije, ki so bila blizu tudi Christianu Diorju, namreč oba sta želela izraziti 
svojo ustvarjalno vizijo, jo prenesti na oblačila in v njih pustiti kanček sebe. (20) 
 
Za njegove kolekcije je bilo značilno, da se je vedno opiral na posamezne kose, ki jim je 
dodal pridih futurističnosti in sodobnosti. Te velikokrat vsebujejo grafične efekte, asimetrične 
kroje in vpliv umetnosti. Na ta način je nastala tudi njegova prva kolekcija, ki je v modnem 
svetu požela mnogo pohval, znamki pa povrnila vzdušje ženstvenosti, elegantnih silhuet s 
polnimi krili, ki so v večini primerov vsebovale tudi žepe, to pa je bilo blizu tudi Christianu 
Diorju. Za izvedbo kolekcije jesen-zima 2012 se je močno opiral na kreacije iz Diorjeve prve 
kolekcije iz leta 1947. Takšen primer je bila ‘Bar’ jakna. Simons je ohranil poenostavljen 
kroj, silhueto peščene ure in poudarjen pas, vse to pa je interpretiral v različnih materialih, 
dolžinah in oblačilnih kosih. (20, 34) 
 
V svojih nadaljnjih kolekcijah je vedno ohranil tudi vsaj en roza kos, kar je bilo značilno za 
kolekcije Christiana Diorja, znamki pa je prinesel potrebno osvežitev in nove obraze v 









2.3 OBLIKOVANJE KRISA VAN ASSCHA 
 
Kris Van Assche se je znamki Dior Homme pridružil sprva kot pomočnik oblikovalca Hedija 
Slimaneja, vmes modno hišo za nekaj časa zapustil, nato pa se je leta 2008 vrnil kot glavni 
modni oblikovalec za moško linijo Dior Homme. (35) 
 
Kot sam navaja, je za Dior Homme značilno združevanje kontrasta med tradicijo in 
ustvarjalnostjo. Tega se drži tudi pri svojem oblikovanju, kjer dela po načelu združevanja 
inovativnih sodobnih pristopov ter tehnologij, pri tem pa ostaja zvest široki zgodovini znamke 
Dior. Veliko poudarka daje krojenju. V sodobnejših kolekcijah je moč zaznati vedno večji 
vpliv njegove estetike, kar lahko pripisujemo zaprtju njegove lastne znamke, in še večjo 
osredotočenost na linijo Dior Homme. Predvsem njegovi zadnji dve kolekciji jesen-zima 2016 
in pomlad-poletje 2017 kažeta vpliv športne in ulične mode, ki je Van Asschu zelo blizu. (35) 
 
V svojih oblačilih in kolekcijah je uporabil tudi kar nekaj detajlov iz oblikovanja ženskih 
kolekcij Christiana Diorja, njegovega življenja, stila … Tak primer je Diorjev rokopis, 
potiskan na oblačilih kolekcije pomlad-poletje 2015, reinterpretacija njegovih talismanov za 
srečo in tudi črno-bel motiv rož, ki je plod navdiha iz nekega svilenega blaga iz arhivov 









2.4 SODOBNE TEHNOLOGIJE V MODI 
 
Po besedah Andrewa Boltona naj bi ljudstvo terminologijo ‘ročno izdelana oblačila’ dojemalo 
kot luksuzne kose ter ‘strojno izdelana oblačila’ kot sodobno interpretacijo in napredek za 
hitro proizvodnjo. V ta namen je bila leta 2016 zasnovana razstava Manus x Machina: 
Fashion in an Age of Technology. Kreacije, predstavljene na razstavi, dokazujejo zmotljivo 
mišljenje populacije, namreč za računalniško vodenim oblikovanjem je velikokrat več ur 
priprave in razvoja kot morda za nekaterimi ročno izdelanimi kosi. Tako ročne tehnike kot 
računalniško vodeni procesi zahtevajo podobne količine vloženega truda, raziskav ter 
strokovnega znanja. Ključ obeh pa je pretvorba klasičnih, preprostih materialov v nekaj 
izjemnega. (10, 18) 
 
Ko gre za tehnologijo, morajo modni oblikovalci najti ustrezen način kako jo  interpretirati v 
oblačila. Le-ta mora namen in eleganco oblačila poudariti ter povzdigniti na višji nivo. (33) 
 
Tehnologija in moda sta po besedah Thomasa P. Campbella, direktorja Met-a, povezani bolj 
kot kadar koli prej, saj skupaj igrata pomembno vlogo pri kreativnem procesu. Čeprav sta 
ročna in strojna izdelava nasprotujoča si pojma, pa sta v modi zelo vzajemna in oba pristopa 
pri oblikovanju pripomoreta k boljšemu končnemu rezultatu.  Če je bilo včasih značilno, da so 
bila haute couture oblačila ročno izdelana in prêt-à-porter strojno, je danes ta meja močno 
zabrisana. Vsaka disciplina uporablja pristope in tehnike obeh. (18) 
 
Moda predstavlja nazoren prikaz dialekta odnosa ročne ter strojne izdelave oblačil tako za 
haute couture kot za prêt-à-porter kolekcije. Spodbuja združevanje, enakost in medsebojno 
pomoč pri reševanju problemov ter izboljšanju načrtovanja dizajna, kot tudi napredovanja 
mode v prihodnosti. To odlično podpira tudi eden izmed osrednjih kosov rastave Manus x 
Machina – obleka Karla Lagerfelda za Chanel. Vzorec na vlečki je bil prvotno ročno izrisan, 
nato s pomočjo računalniški programov zmanipuliran do te mere, da ustvari občutek rasterske 
slike. Končni izgled vzorca na vlečki pa so dosegli z ročnim potiskom zlatega kovinskega 
pigmenta, strojno natisnjenimi svetlečimi bleščicami ter nazadnje še z ročno našitimi biseri in 




Slika 13: Poročna obleka za kolekcijo jesen-zima 
2014, Haute Couture, Karl Lagerfeld za Chanel (2) 
 
Slika 14: Detajl vzorca iz poročne obleke (2)
 
 
2.4.1 LASERSKI IZREZ 
 
Tehnologija laserskega izreza je relativno nova tehnologija, katere zametki se začnejo 
pojavljati šele v letih 1965. Zanjo je značilno da manipulira z materialom z uporabo laserja. 
(30)  
 
Danes je ta sodobna tehnika prisotna na vseh področjih mode, tako v oblačilih, nakitu kot 
ostalih modnih dodatkih. Sodobni stroji so sposobni izredno natančnih rezov, ki jih dosegajo z 
zelo majhno porabo časa. Na površini materiala, kjer je potekalo rezanje, ni posledic vpliva 
laserja, zato so odlični za prosojne materiale, čipko, svilo. Je ena izmed bolj uporabljenih 
digitalnih tehnologij v svetu mode. Oblikovalcem omogoča rezanje najrazličnejših oblik ter 
zaključkov, pridobivanje tridimenzionalne strukture oblačila, zanimive teksture, plastenje, 
ustvarjanje moderne različice čipke ter oblikovanje tekstilije v domiselne oblike. (1, 25) 
 
Njegove prednosti so izredna natančnost, sposobnost rezanja ali graviranja zapletenih 
vzorcev, čisti rezi, brez zarez, “zapečeni” robovi, ki preprečijo nadaljnje paranje. Prav tako ga 
odlikuje širok spekter uporabe glede na tekstilne materiale. Primeren je za svilo, elastan, 
usnje, neopren, poliester in bombaž. Pri rezanju stroj nima mehanskega kontakta z blagom oz. 
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ne povzroča nobenega pritiska na blago, ki bi zaradi tega lahko spremenilo obliko, izrezane 
oblike ali kroji pa bi bili potemtakem deformirani. (32)  
 
Laserski izrez omogoča širok spekter njegove interpretacije, kar dokazujejo kreacije modne 
hiše Valentino za kolekcijo pomlad-poletje 2010, kjer so z laserskim izrezom izdelane rože ter 
aplicirane na izredno nežne silhuete. Na drugi strani je Lily Heine s pomočjo laserskega 




Slika 15: Valentino, kolekcija pomlad-poletje 2010, 
prêt-à-porter, detajl lasersko izrezanih rož (27)  
 
Slika 16: Lily Heine, magistersko delo, plasti 
lasersko izrezanega tekstila (25) 
 
 
Marc Jacobs je prvič uporabil laserski izrez za izdelavo delikatne čipke v kolekciji pomlad-
poletje 2012. Leto prej pa ga je v oblačila vključila tudi blagovna znamka Marchesa pod 




Slika 17: Marchesa, kolekcija pomlad-poletje 2011, laserski izrez na obleki (32) 
 
 
V kolekciji polmad-poletje 2004 je Gianfranco Ferré uporabil laserski izrez na različnih 
materialih, od usnja do organce. Tehnologija mu je pomagala ustvariti grafičen vzorec ter mu 




Slika 18: Gianfranco Ferre, kolekcija pomlad-poletje 2004, lasersko izrezani detajli (13)
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2.4.2 DIGITALNI TISK 
 
Digitalni tisk je najnovejša tehnika tiskanja, ki je poznana tudi pod imenom ink-jet, brizgalni, 
šobni oziroma kapljični tisk. Tak način tiskanja se izvaja z računalniško vodenim tiskalnikom. 
Zanj je značilno, da se izbran vzorec ter barvilo na blago nanašata v obliki drobnih kapljic. 
(11) 
 
Digitalni tisk odlikujejo številne lastnosti. Za izdelavo vzorcev niso potrebne šablone, ki so 
problematične za skladiščenje, možnosti vzorčenja so neomejene, pri tisku je visok izkoristek 
barvil, ni ostanka tiskarske paste, nanos črnila je veliko manjši kot pri ostalih postopkih 
tiskanja, čas tiskanja pa je skozi leta razvoja strojev vse krajši. (11) 
 
Pri digitalnem tisku je možna uporaba barvil različnih izvorov, vsak pa je primeren za 
določeno vrsto materiala. Reaktivna barvila so primerna za tiskanje na bombaž, volno, svilo 
in viskozna vlakna, disperzna barvila so primerna za tisk na poliestrno blago, kisla barvila pa 
se uporabljajo za tiskanje na volno, poliamid ali svilo. (11) 
 
Za kakovosten nanos barvil je potrebna predhodna impregnacija blaga, saj ta zagotovi 
doseganje višje stopnje fiksiranja barvila, preprečuje razlivanje raztopine barvila ter omogoča 
ostrejše linije vzorca. (11) 
 
Christina Binkley je mnenja, da močno izboljšanje tehnologije digitalnega tiska modnim 
hišam oz. oblikovalcem omogoča krepitev njihove blagovne znamke. Lasten tisk znamke 
postaja vse bolj pomemben faktor pri prepoznavnosti mode hiše oz. oblikovalca, in je ta 
včasih že pomembnejši od njihovega logiotipa. (21)  
 
Mary Katrantzou predstavlja sodobno generacijo oblikovalcev ali kot so jo drugi poimenovali 
“kraljico” nove generacije oblikovalcev, ki digitalni tisk na oblačilih predstavljajo v novi luči 
in ga potiskajo izven njegovih meja. Tisk v njenih kreacijah igra pomembno vlogo in 
predstavlja glavni fokus oblačila. Z njim želi vplivati na vizualno drugačno zaznavanje 






Slika 19: Digitalni tisk na oblačilih kolekcije Mary Katrantzou, pomlad-poletje 2014 (19) 
 
 
Peter Pilotto je britanska modna hiša, ki je svojo identiteto razvila prav s pomočjo digitalnega 
potiska. V času razvoja blagovne znamke sta oblikovalca Peter Pilotto in Christopher de Vos 
v masi številnih oblikovalcev želela in morala izstopati s svojo kolekcijo. Četudi vzorec na 
oblačilih dosegata s pomočjo drugih tehnik, ga občinstvo dojema kot tisk. Tako je tisk postal 










Eden izmed mlajše generacije oblikovalcev, ki so svoj uspeh dosegli z inovativnimi vzorci ter 
sodobnimi tehnologijami je tudi škotski oblikovalec Jonathan Saunders. V Pre-Fall 2013 








3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
 
Osnovna inspiracija za kolekcijo Principium izhaja iz oblikovanja modne hiše Dior, 
hortikulture in sodobnih tehnik. Pri hortikulturi je glavni poudarek na teksturah ter oblikah 




Slika 22: Kreacije Rafa Simonsa (3) 
 
 
Slika 23: Kreacije Krisa Van Asscha (16) 
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Glede na to, da je znamka Dior tesno povezana z naravo oz. cvetjem, kar je moč zaznati skozi 
njihovo celotno zgodovino, je kolekcijo oblikovala tudi raziskava narave, z osredotočenostjo 
na semena ter semenske glave. Slednje ustvarjajo izredno zanimive teksture in oblike, ko se 
odpirajo in semenu puščajo prosto pot, a se hkrati še vedno prepozna njihov osnovni namen 
ter obliko. Nastale teksture so organskih oblik, tako na zunanjosti, kot tudi v notranjosti je 




Slika 24: Avtorski inspiracijski kolaž 1 
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Prêt-à-porter kolekcija je zasnovana za pomlad-poletje 2016/17. Raznolike organske silhuete 
so pridobljene s pomočjo kolažiranja detajlov iz semen in semenskih glav, njihovega 
združevanja, večanja, manjšanja ter multipliciranja. Posamezni kosi so obogateni z različnimi 
teksturami, ki so pridobljene bodisi z laserskim izrezom, bodisi z manipulacijo tekstilije. 
Kolekcija je obogatena z digitalnimi vzorci. Ta se ponekod pojavi kot detajl, drugod pa kot 




Slika 25: Avtorski inspiracijski kolaž 2 
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3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Ženski del kolekcije Principium je zasnovan za ženske, ki spoštujejo svoje telo in se oblačijo 
pod motom “skrivati in ravno prav odkrivati”. S telesom in oblačili izražajo sproščenost in 
navihanost, zapeljujejo pa z očmi. Prav tako njihov namen ni, da bi z oblačili poudarile obline 
svojega telesa. Njihov stil življenja je v poklicni smeri skrbno načrtovan in discipliniran, v 









Moški del kolekcije Principium je namenjen za moške, ki radi podirajo stereotipe značilne za 
moška oblačila, posega po krojih nenavadnih oblik, vzorcih ter barvnih paletah. So neodločni. 









3.3 BARVE, MATERIALI IN VZORCI 
 
Izbrane barve za kolekcijo Principium izhajajo iz avtorskega vzorca. Barvno paleto sestavljajo 
dokaj tipične spomladanske barve, in sicer zajema odtenke od rumene do zelene, raznolike 
nianse modre ter roza, dodana pa je tudi bela barva.  
 
 
Slika 28: Izbrane barve  
 
Uporabljeni materiali so skrbno izbrani z mislijo možnosti laserskega izreza in digitalnega 
tiska. Za slednjega je bil uporabljen 100 % bombaž, za laserski izrez pa poleg 100 % bombaža 








Vzorci so na oblačila preneseni s pomočjo digitalnega tiska. Pojavijo se na treh oblačilih – 
moški majici, ženski obleki in ponču. Osnova za vzorce je bila pridobljena s sprejanjem listov 
in cvetov rastlin. Uporabljen je bil njihov negativ ter odtis obarvanih žil. Končni izgled 
vzorcev pa je pridobljen s pomočjo računalniške obdelave, ki je omogočila nazobčane in 



















Slika 33: Avtorski vzorec za digitalni tisk 3 
 
 
Laserski izrez je bil uporabljen v dva namena. Z njegovo pomočjo je bil oblikovan teksturiran 
vzorec na ženski majici, na večini ostalih oblačil, pa je služil za izrez krojnih delov z živimi 
robovi, ki so se v nekaterih primerih kasneje združevali v novo teksturirano celoto.  
 
 















3.5 REALIZIRANI MODELI 
 
 









Slika 39: Kolaž in skica za realiziran model 2 
 
 
































Slika 47: Kolaž in skica za realiziran model 6 
 



















































4 RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČKI 
 
V diplomskem delu sem raziskovala kako, je, ko se postaviš v vlogo glavnega oblikovalca za 
izbrano blagovno znamko.  Spoznala sem kako oblikovati kolekcijo zanjo, kako slediti njihovi 
estetiki in hkrati v kreacije vključiti tudi svoje izražanje.  
 
V kolekciji sem razvijala nove silhuete, ki so bile pridobljene s kombiniranjem ročnega in 
računalniškega ustvarjanja vse od začetka skiciranja pa do končne izdelave. Diplomsko delo 
mi je dalo veliko znanja na področju združevanja obeh prvin – ročnega in strojnega 
oblikovanja. Prvič sem se srečala z digitalnim tiskom in laserskim izrezom, predvsem me je 
veselila računalniška priprava vzorcev, saj mi je ponujala neomejen spekter oblikovanja in 
pridobivanja lastnih vzorcev.  
 
Rezultat dela je avtorska kolekcija, ki nosi moj pogled na oblikovanje a se hkrati sovpada tudi 
z estetiko Diorja. Zasnovani sta bili dve kolekciji, ženska in moška, ki pa se med seboj 
dopolnjujeta.  
 
Nastala kolekcija ima pestre teksture in oblike oblačil, je inovativna in drugačna. A opažam, 
da je nekatere kose težje vzdrževati ravno zaradi njihove teksture. Določena oblačila so za 
vzdrževanje zelo občutljiva, zato bi se v nadaljnjem razvoju kolekcije osredotočila predvsem 
na to problematiko – da bi bila oblačila sočasno inovativna ter teksturirana, a hkrati njihovo 
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